



Az éghajlatváltozás és az adaptáció 
néhány lehetséges módozata
A migráció jelzőszámai szerint a népességnek faluról városra való 
áramlása a múlt század utolsó évtizede óta tart, és ez a folyamat 
2001–2011 között sem állt le. A városokból való kiköltözés azonban 
nem magyarázható tisztán a gazdasági racionalitás fogalomkörében. 
Újfajta értékek, attitűdök mentén lehet csak értelmezni a 
változásokat, mely értékek között a kistelepülések környezeti, szociális 
adottságait érdemes/szükséges számba venni. Az otthonszemlélet 
(lokalitás), a felelősségérzet, az autonómia iránti igény erősödése 
valószínűsíthető a lakóhelyválasztással kapcsolatos döntések mögött, 
mely értékek előtérbe kerülése az éghajlatváltozás által okozott 
krízishelyzetekre is adekvát válaszként értelmezhető. A belső migráció 
mellett a környezeti problémákkal foglalkozó civil szervezetek 
számának növekedése is értelmezhető az ökológiai válságra, azon 
belül az éghajlatváltozással összefüggő természeti katasztrófák 
számának növekedésére adott válaszként, alkalmazkodásként.





második  témakört  a  hazai  statisztikákat  elemezve  vázolom.  Mindkét  gondolatmenet 
eredményeképpen  csupán  hipotézisek  fogalmazhatóak  meg,  hiszen  ilyen  tartalmú, 
kimondottan  az  éghajlatváltozás  társadalmi  hatásait  vizsgáló  magyarázó  kutatások 
Magyarországon nem folytak. Általában a környezeti változások szociológiájával foglal-
kozó vizsgálatok azonban számos tekintetben hasonló folyamatokat írnak le, mint ami-
lyen  elmozdulásokra  az  éghajlatváltozás  következtében  számíthatunk,  és  a makro-sta-























függhet  a  helyi  környezetvédelemmel  foglalkozó  nonprofit  szervezetek  szaporodása  a 
környezeti krízisek – köztük az éghajlatváltozás által okozott válsághelyzetek – gyakori-
ságának  növekedésével.  Az  alábbiakban  ezeket  a  folyamatokat  tekintem  át,  mint  az 
éghajlatváltozásra adott lehetséges válaszokat.2
Válsághelyzetek és alkalmazkodási stratégiák  




folytathatóságát,  valamilyen  szempontból  lehetőségeinek  szűkítésével  fenyegetnek”. 






sághelyzetekben  követett  stratégiákat  vizsgálták.  Interjúkat  elemezve  fenomenológiai 
megközelítést alkalmazva a stratégiák két nagy csoportját különböztették meg. Az egyik 
csoportba azok tartoznak, melyek alkalmazásakor az egyén külső segítséget vesz igény-
be:  a  közösséghez  fordul,  bizalmát  valamely mögötte  álló  erőbe veti,  gyermekkorból 




nek pszichikaiegyensúly-teremtőek  (például  vitális  kapacitás mozgósítása,  saját  erőbe 
vetett hit, optimizmus, szabad döntés fenntartása, a dolgok átértelmezése, tágabb össze-
függésbe helyezése vagy a helyzet elfogadása). De ebbe a csoportba sorolják a kutatók 
a  külső  körülményeknek  az  egyén  számára  kedvezőbbé  formálását  is  felkészüléssel, 




Az  egyén  által  válsághelyzetekben  alkalmazott módozatokat  számos  tényező befo-
lyásolja. Közéjük  tartoznak a vallásos  szemlélet  sajátosságai  (melyek akkor  is hatnak, 
ha a vallásos hit már nincs jelen, vagy elhalványodik), az értékrendszer, az egyén „tár-
sadalmi-termelési  helyzete”  kulturális-műveltségi  jellemzői,  áttekintő,  világértelmező 
képessége, nemi hovatartozása, életkora, foglalkozása, lakóhelye, más szóval „felnevelő 
közege”. De  befolyásolja  a  válságkezelő  technikákat maga  a  társadalmi  rendszer  is, 









Az  alábbiakban  az  adaptációnak néhány olyan módját  tárgyalom, melyek  során  az 




















A másik  fontos  kérdés,  hogy  szükség  van-e  alapvető  értékrendbeli,  gondolkodásbeli 
változásokra, és mi lehet ennek a „paradigmaváltásnak” a tartalma? Mutatkoznak-e jelei 
a változásnak?
Ha  az  éghajlatváltozás  okainak  ismeretében  egy  szükséges  és  kívánatos  változás 
irányát  szeretnénk körvonalazni, nyugodtan  támaszkodhatunk az ökofilozófia, ökogaz-
daságtan téziseire, melyek szerint a felelős környezeti magatartáshoz elengedhetetlenül 
szükséges,  hogy  a  haszonelvű-technicista  szemléletet  felváltsa  a  környezet megbecsü-
lése, a korlátlan szabadságot az önkorlátozás, a  tágabb térhez való kötődést az otthon-
szemlélet  erősödése. A  szakirodalomban  az  is  körvonalazódni  látszik,  hogy  az  újfajta 
technológiai megoldások keresése  gyakran nem  jelent megoldást  a  problémákra, mert 
azoknak a műszaki berendezéseknek az előállítása, melyek a környezet további szeny-





latváltozás  következtében  kialakuló  helyzetekre  adott  válasz  szempontjából  vizsgáló 
attitűdkutatás  kérdései? A  „haszonelvű-technicista  szemlélet”  vagy  a  „környezet meg-
becsülése” értékduál megkülönböztetése alapján a kérdés az, hogy a környezetét leigázó, 




















a  tágabb természeti környezetre  is  tekintettel  lenni? Egyáltalán: szabadságunk korláto-







Ezekre  a  kérdésekre  adott  válaszok minden valószínűség  szerint  réteg-specifikusak, 
társadalmi  csoportonként  eltérőek:  különböznek  az  egyén  világnézete,  foglalkozása, 
műveltsége, családtörténete, földrajzi-területi hovatartozása, életkora stb. alapján.
Felelős-e az ember az éghajlatváltozás okozta változásokért?
Az ember  felelőssége két gondolatkörben fogalmazódik meg. Az egyik, hogy szerepet 
játszanak-e  a  környezet  állapotának  romlásában  antropogén  tényezők,  az  ember  által 




következményeinek kutatását. Az 1985-ben  az  ausztriai Villachban  tartott  tanácskozás 





világ közvéleménye még nem figyelt  fel  rá.”  (Láng, 2003, 60. o.) A véleménykülönb-
ségek főbb érdekek, érdekcsoportok mentén polarizálódtak. Míg a környezetvédők és a 
politikusok egy  része  felkarolta,  elfogadta a globális  felmelegedés elméletét,  és abban 
az  antropogén hatások  szerepét,  az  iparilag  fejlett  országok  politikusainak más  része 
nem vállalta  azokat  a  konfliktusokat,  amelyek  a  fosszilis  energiahordozók  radikális 





András, miközben  figyelmeztet  annak  fontosságára,  hogy  keressük  a  világban  való 
létezésünk  értelmét4,  a  jövő  nemzedékért  vállalt  felelősségünket,  az  utódokról  való 
gondoskodás kötelezettségét hangsúlyozza. Szerinte az emberi társadalom történetében 
alapvetően új helyzet  teremtődött azáltal, hogy beavatkozásunk a  természet  rendjébe 





kiaknázásán nyugszik. A  társadalmi  igazságosság követelményét még gondolatban  is 
csak  a  zsákmány méltányos  elosztása  körül  alkalmaznánk. Most  pedig  kiderül,  hogy 




Értékátrendeződés − a hazai értékszociológiai vizsgálatok főbb  
következtetései az éghajlat-változás szempontjából
Hazai szociológusok 2002−2010 között öt alkalommal (kétévente) vizsgálták a magyar 
népesség értékpreferenciáit (Füstös, 2002; Füstös és Guba, 2002; Füstös, P. Táll és Sza-





mazkodás  szempontjából  legfontosabb  értékek  tekintetében mutatkozik-e  elmozdulás 











16−21.  hely:  újdonság,  változatosság;  sikeresség;  dominanciaigény;  szabálykövetés, 















































vánított  értékpreferencia  nem  tekinthető  azonosnak  az ugyanarra  a  dologra  vonatkozó 
gyakorlattal.
A szabadság vagy önkorlátozás, önzés  
vagy önzetlenség dilemmája
Az önzés  és önzetlenség egyéni/családi programjai  életmód-orientációs  szerepet  játsz-






















–  kis  állampolgári  szervezetek,  társadalmi mozgalmak,  értelmiségiek –  abban bíznak, 
hogy az északi országok visszahúzódásával, az okozott károk megtérítésével tér nyílhat 
a helyiek boldogulása előtt (Sachs, 2007).








giai  és  szociális  fenntarthatóság követelményeinek megfelelő választ  találni  (Lányi és 
Farkas, 2010). A kutatásnak témánk vonatkozásában egyik legfontosabb mondanivalója, 
hogy  eltűnőben  vannak Magyarországon  a  fenntarthatóság  szempontjából  előnyösnek 
tartott hagyományos mezőgazdasági kisüzemek, kihalnak azok a nemzedékek, amelyek 









kednek el:  a  szabadság,  függetlenség a 6. helyen,  a kreativitás,  individuumtudat  a 10. 
hely körül mozog. Az aktív korúak körében a szabadság, függetlenség értéke még elő-
rébb, a 3−4. helyre sorolódott a kutatási eredmények átlaga alapján. 
Tradicionális értékek, viselkedésminták feléledése  





amelyek  képesek  voltak  harmóniában  élni  környezetükkel? Másképpen  fogalmazva: 








generáló  időszakára  alkalmazható. Az ősi  –  vadászó-gyűjtögető −  társadalmak  embe-








Összességében Gowdy  alapvető  szemléletbeli  váltást  sürget, mely  irányának meg-



















Lehet-e összefüggés az éghajlatváltozás  





gazdaságra  és  az  idegenforgalomra gyako-
rolt hatások, melyek növelik a gazdálkodás 
költségeit  és  csökkentik  a  gazdasági  tevé-
kenység  hozamát,  vagyis  bizonyos  térsé-
gekben rontják a megélhetési lehetőségeket 
(például  a Velencei-tó  környéke,  az Alföld 
középső része: Homokhátság).
Másutt  a  természeti katasztrófák esélyeit 
növelve  közvetlenül  veszélyeztetik  az  ott 
élők  biztonságát  (árvízi  területek,  viharok-
nak jobban kitett térségek: például Tiszahát, 
Nyírség). Az  egészségügyi  hatások  között 
pedig elsőként kell megemlíteni, hogy egy-
értelmű  összefüggés  van  a  halálozások 
száma  és  az  időjárási  csúcshőmérsékletek 
(hőhullámok) között, különösen a nagyváro-
si népesség körében. Az egészségre gyako-
rolt  hatás  természetesen  ennél  is  szélesebb 
körű.  (Forrás: Nemzeti éghajlat-változási 
stratégia 2008−2025.)




bé  élhető  nagyvárosok  felől  a  ritkábban  lakott,  kedvezőbb környezeti  paraméterekkel 
rendelkezők felé.
A  népesség  térségek  közötti  átrendeződését  a  rendelkezésre  álló  csekély  számú 
információ miatt  nem vizsgálom,  a  városokból  falvakba  történő  kiköltözés  tendenci-
áit  azonban érdemes elemezni. Ezeket  a népességmozgásokat ugyanis  az urbanizációs 
folyamatokat magyarázó  gazdasági  tényezők,  tranzakciós  költségek  nem  indokolják, 
valószínű  ugyanakkor,  hogy  a  lakókörnyezet  egészségre  gyakorolt  hatása,  valamint 





járásra  visszavezethető megbetegedések  és  halálesetek. Amennyiben  elfogadjuk,  hogy 
Az éghajlatváltozással összefüg-
gésben a városok több szem-
pontból kockázatot jelentenek 
az ott élő emberek számára: 
gyakori a városokban a 
hőszigetek kialakulása, a sűrű 
beépítettség, az alacsony zöldte-
rület által lassúbb a lehűlés, a 
fokozott felmelegedés pedig az 
erős légszennyezettséggel páro-
sulva komoly egészségügyi koc-


























1. táblázat. Belföldi és nemzetközi vándorlás 2011. évi népszámlálási adatok alapján  
a 2001. évi adatokhoz viszonyítva (százalék)
Megye, főváros 2001. február 1. – 2011. október 1.
városok községek együtt
Budapest 1,7 - 1,7
Bács-Kiskun 0,5 -1,0 0
Baranya 0,3 -1,9 -0,5
Békés -1,9 -3,2 -2,2
Borsod-Abaúj-Zemplén -4,2 -2,6 -3,5
Csongrád 0,8 2,3 1,2
Fejér -1,8 6,1 1,4
Győr-Moson-Sopron 3,9 7,4 5,3
Hajdú-Bihar 1,4 1,1 1,4
Heves -0,2 1,7 0,8
Jász-Nagykun-Szolnok -2,0 -1,0 -1,7
Komárom-Esztergom -1,1 3,6 0,5
Nógrád -3,9 0,4 -1,5
Pest 13,6 14,6 14,0
Somogy 2,4 -1,4 0,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg -2,0 -1,9 -2,0
Tolna -2,2 -2,6 -2,3
Vas -0,1 3,9 1,5
Veszprém -1,2 1,0 -0,4





















a  falvakból  történő  elvándorlás  is  jelentős  (-2,6  százalék),  addig Nógrád megyében  a 
városból kiköltözők egy része a falvak népességét gyarapítja, ily módon a vidéki népes-
ség a vizsgált tíz évben Nógrádban 0,4 százalékkal növekedett.







szertani  terminológiával  azt mondhatjuk,  hogy  a mutató  érvényessége  nem  túl  erős, 
de  jobbat nem találva ennek segítségével vizsgálom az alábbiakban Magyarországon 
az elmúlt évtizedekben a helyi társadalom szerveződését. Külön kitérek a környezet-
védelemmel  foglalkozó  szervezetek  számának  változására,  hiszen  ennek  alakulása 
összefügghet  a  környezeti  válság  érzékelésével,  és  erre  adott  társadalmi  adaptációs 
módként értelmezhető.
A Központi  Statisztikai Hivatal  1993 óta  végez  adatfelvételeket  a  nonprofit  szerve-



































a civil szektor 
teljes bevételének 
százalékában
Egy szervezetre jutó bevétel  
(e Ft)
Száma aránya A környezet-
védelem 
területén
A teljes civil 
szektorban
2005 1341 2,4 56694 3,9 24704 15076
2006 1398 2,4 58242 3,8 24508 15388
2007 1562 2,5 62407 4,2 26107 15451
2008 1652 2,5 64925 5,4 36058 16845
2009 1704 2,6 66145 3,9 25206 16847
2010 1768 2,7 64987 4,0 27228 18499
2011 1830 2,8 65561 4,6 31042 18886
Forrás: Saját készítés a www.ksh.hu adatai alapján




ami  által  a  bevételek  aránya  a  vizsgált  hat  év  alatt  0,7  százalékkal  emelkedett  a  civil 
szektor teljes bevételeinek százalékában.
Általában  a nonprofit  szektorban működő  szervezetek  regionális megoszlása,  annak 
különbségei  nem  tükröződnek  a  környezetvédelemmel  foglalkozó  civil  szervezetek 
térségi megoszlásában. Míg nonprofit szervezetek legnagyobb számban Közép-Magyar-
országot  követően Dél-Alföldön  és Észak-Alföldön  vannak,  a  környezetvédelemmel 
foglalkozó szervezetek − vélhetően a környezeti problémák gyakoriságának megfelelően 
– második helyen Észak-Magyarországra koncentrálódnak. A harmadik helyezett ebben 
a  rangsorban  is Dél-Alföld. A környezeti  problémák  előfordulása  és  a  környezetvéde-
lemmel foglalkozó szervezetek számának összefüggését, az ezzel kapcsolatos hipotézist 
erősíti,  hogy  a  legkevesebb  ilyen  szervezet  az Észak-Alföldön  és Nyugat-Dunántúlon 
működik.
3. táblázat. A nonprofit szervezetek száma régiók szerint, 2011
A környezetvédelemmel foglalkozó 
nonprofit szervezetek száma
Nonprofit szervezetek száma 
összesen
Közép-Magyarország 698 22 765
Közép-Dunántúl 190 6 668
Nyugat-Dunántúl 187 6 597
Dél-Dunántúl 161 6 764
Észak-Magyarország 208 7 309
Észak-Alföld 185 7 586
Dél-Alföld 201 7 872
Forrás: www.ksh.hu
A megyei  statisztikák  tovább  erősítik  feltevésünket, miszerint  a  környezeti  problémák 



























való  kiköltözés  azonban nem magyarázható  a  gazdasági  racionalitás  fogalomkörében. 
Újfajta  értékek,  attitűdök mentén  lehet  csak  értelmezni  a  változásokat, mely  értékek 
között  a  kistelepülések  környezeti,  szociális  adottságait  érdemes/szükséges  számba 
venni. Az otthon szemlélet (lokalitás), a felelősségérzet, az autonómia iránti igény erő-













2012-0064  azonosító  számú Az éghajlatváltozásból 
eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a 
kárenyhítés lehetőségei a következő évtizedekben 






szervezett  konferencián  elhangzott  előadás  bővített 
változata.




leg  a  társadalom biztonságát,  integráltságát  szolgál-
ják, „s amikor az egyén alkalmazni kezdi őket, ezzel 










egyéb, mint modern  euroamerikai  civilizáció  embe-
rének  bosszúja,  aki  arra  ítéltetett,  hogy  a  természet 
világában  hontalan  szellemként,  az  individuális  test 
fogságában  és  szolgálatában  tengesse  életét.  Szám-









5  „Ezt  a munkát  az  teszi  különösen  értékessé,  hogy 
az  alapvető  statisztikai  adatokat,  összefüggéseket  a 
71
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magyar  társadalom  értékrendszerével  kapcsolatos 
gazdag  kvalitatív  jellegű  kutatási  tapasztalataikon 
átszűrve  elemzik,  értelmezik.”  (Messing  és Ságvári, 
2012, 6. o.)
6  Az értékteszt alapértékei a következőek:












G5:   Fontos  számára,  hogy  biztonságos  körülmé-
nyek között éljen. Elkerül mindent, ami veszé-
lyezteti biztonságát.
G6:   Szereti  a meglepetéseket,  és  szeret mindig  új 
dolgokat  csinálni.  Fontosnak  tartja,  hogy  az 
ember különféle dolgokat csináljon életében.





G8:   Fontos  számára,  hogy  meghallgassa  azokat, 
akik másmilyenek, mint  ő. Még  akkor  is,  ha 
nem ért egyet velük, meg akarja érteni őket.
G9:   Fontos  számára,  hogy  szerény  és  visszafogott 





hogy mit  csinál.  Szeret  szabad  lenni  és  nem 
függni másoktól.
G12:  Nagyon fontos számára, hogy segítsen a körü-
lötte  élő  embereknek. Törődik mások  jóllété-
vel.





Azt  akarja,  hogy  az  állam  erős  legyen,  hogy 
meg tudja védeni polgárait.
G15:  Keresi  a kalandokat,  és  szeret kockázatot vál-
lalni. Izgalmas életet akar élni.
G16:  Fontos  számára,  hogy  mindig  megfelelően 
viselkedjen.  El  akarja  kerülni,  hogy  olyat 
tegyen, ami más ember szemében helytelen.
G17:  Fontos  számára,  hogy  tiszteljék  mások. Azt 
akarják,  hogy  az  emberek  azt  csinálják,  amit 
mond.
G18:  Fontos  számára, hogy becsületes  legyen bará-
taihoz. A  hozzá  közelálló  embereknek  akarja 
szentelni életét.
G19:  Komoly meggyőződése,  hogy  az  embereknek 
óvniuk  kell  környezetüket.  Fontos  számára, 
hogy vigyázzon a környezetére.








1.  teljesen  hasonlít  rám;  2.  hasonlít  rám;  3.  inkább 
hasonlít  rám;  4.  inkább  nem  hasonlít  rám;  5.  nem 
hasonlít rám; 6. egyáltalán nem hasonlít rám. Vagyis 






kidolgozására  vállalkozott,  amely  szakított  a  gazda-
ság „formális jelentésével, amely szerint a gazdálko-





Schuhmacher A kicsi a szép című művében az ember-
léptékű gazdasági  egységek mellett  teszi  le  voksot. 
Daly pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a piac nem 
dönthet  arról,  hogy milyen  legyen a  javak  elosztása 
a jelen és a jövő generáció között (Zsolnay, 2001).
8  A  városok  Kapitány  Ágnes  és  Kapitány  Gábor 
(2007)  definíciója  szerint  „az  egyre  nagyobbá  és 
bonyolultabbá váló emberiség  integrációjának kísér-
leti terepei”, miközben a falu – és itt Lányi Andrást és 
Farkas Gabriellát  (2010)  idézem – „a  lokális közös-
ség, a természetbe ágyazottság, a közvetlen interper-
szonális kapcsolatokra épített  integráció,, valamint a 
hagyományőrzés  és  -átadás mintáit  adja  az  emberi-
ségnek”, elsősorban ezekkel segítve egyének és cso-
portok adaptációját. 
9  Az ELTE Társadalomtudományi Karán  létrehozott 
Közös Örökségünk Kutatóműhely  például Magyar-
ország  négy  tájegységén  –  Beregben,  Nógrádban, 






profitszerzésre  irányuló  szervezet  (alapítvány,  köz-
alapítvány,  egyesület,  egyesülés,  érdekképviselet, 
köztestület, közhasznú társaság, valamint az egyesü-
lési törvény hatálya alá tartozó társadalmi szervezet) 
a  nonprofit  szektor  részének  tekintendő,  amelyet  a 
hatályos jogi szabályozás rendelkezéseivel összhang-
ban,  önálló  jogi  személyként  bejegyeztek. Nem  tar-
toznak  a  nonprofit  szektorba  az  önkéntes  kölcsönös 













a  profitszétosztás  tilalma),  a  politikai  pártok  (mert 
céljuk a közhatalom és a kormányzati jogosítványok 
megszerzése),, valamint az egyházak, szerzetesrendek 
(mert  a  világi  nonprofit  szervezetek működési  kere-
teit meghatározó  szabályozás  rájuk nem érvényes).” 










azonosító  számmal  ellátott  „Az  éghajlatváltozásból 
eredő  időjárási  szélsőségek  regionális  hatásai  és  a 




kai  szempontú  vizsgálata  és  pedagógiai  vonatkozá-
sai” című alprojekt keretében zajlott.
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